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الاحتياجات التدريبية للبحث العلمي 
لأعضاء هيئة التدريس في جامعة 
القدس المفتوحة في فلسطين
د. يحيى محمد ندى 
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ملخص:
هدفت  هذه  الدرا�سة  اإلى  التعرف  اإلى  معرفة  الاحتياجات  التدريبية  للبحث  العلمي 
لاأع�ساء  هيئة  التدري�س  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  في  فل�سطين،  وفح�س  دور  كل  من 
متغيرات:  (الجن�س،  والرتبة  العلمية، والتخ�س�س، و�سنوات الخبرة) في  ا�ستجابات  اأع�ساء 
هيئة  التدري�س  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  نحو  احتياجاتهم  التدريبية  للبحث  العلمي، 
وتكون مجتمع الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�س المتفرغين في جامعة القد�س المفتوحة 
في  فل�سطين  وعددهم  (183)  مدر�سًا  ومدر�سة  ح�سب  اإح�سائية  دائرة  �سوؤون  الموظفين، 
اختيرت منهم عينة ع�سوائية تتكون من (911) مدر�سًا ومدر�سة، ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج 
الو�سفي، و�سمِّ مت ا�ستبانة لجمع البيانات ت�سمنت (06) فقرة توزعت في خم�سة مجالات، 
وتحقَّ ق الباحث من �سدق الاأداة وثباتها، ثم وزعت على اأفراد عينة الدرا�سة، ومن ثم حّللت 
البيانات  با�ستخدام  المتو�سطًات  الح�سابية  الموزونة،  وتحليل  التباين  الاأحادي،  واختبار 
(ت) واختبار (DSL).
وقد بينت نتائج الدرا�سة اأن اأعلى درجات الحاجات التدريبية لدى ع�سو هيئة التدري�س 
في جامعة القد�س المفتوحة كانت الاحتياجات التدريبية في قواعد الن�ضر والتوثيق، تلها 
الاحتياجات التدريبية في منهجية البحث العلمي، تلها الاحتياجات التدريبية في القراءة 
الاإح�سائية  والتحليل،ثم  الاحتياجات  التدريبية  في  مناهج  البحث  العلمي،  واخيرا  اأدنى 
الاحتياجات في مجال الاحتياجات التدريبية في المهارات الحا�سوبية. 
كما بينت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (α=50.0) في 
ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاتهم التدريبية 
للبحث  العلمي  على  الدرجة  الكلية  للمجالات،  تعزى  لمتغيرات  الجن�س  والرتبة  العلمية، 
و�سنوات الخبرة، ووجود فروق على متغير التخ�س�س ل�سالح العلوم الطبيعية والتطبيقية. 
وقد تقدمت الدرا�صة بعدد من التو�صيات كان منها:
اإجراء دورات �ساملة لكيفية اجراء البحوث باأنواعها ومجالاتها. ♦
تطبيق نظام الاإنتاج الاجباري للبحاث في جامعة القد�س المفتوحة. ♦
ت�سكيل مركز للتطوير المهني لاأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة. ♦
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Abstract:
The aim of this study is to explore the training needs in scientific research 
for the members of the faculty at Al-Quds Open University in Palestine, and to 
find out the relationship of each of the variables (gender, academic rank, spe-
cialization, and years of experience) on the responses of the members of the study 
sample toward, the training needs of scientific research for these members. 
The researcher used the descriptive methodology due to its relevance 
nature to the study. This method depended on a prepared questionnaire con-
sisting of five domains and it was distributed to a sample of (119) male and 
female members of the faculty at Al-Quds Open University in Palestine, and 
then the data were analyzed using the Averages of Balanced Means, Analysis 
of Variance Unilateral, and (t test) and Test (LSD).
The results revealed that the highest averages were in the training needs 
in the rules of publishing and documentation, followed by the training needs 
in the methodology of scientific research, followed by the training needs in 
reading  statistical analysis, followed by the training needs in research reth-
odology, and the lowest averages in the training needs was in computer skills.
The results also showed no statistical significant differences at the level 
of (α = 0.05) in the responses of members of the study sample toward the 
training needs of scientific research for members of the faculty at Al-Quds 
Open University in Palestine due to the variables of gender, academic rank, 
years of experience, although there were differences in Specialization vari-
able.
The study has the following recommendations:
 ♦ The need to hold sessions on how to conduct a comprehensive research 
of all kinds. 
 ♦ The need to introduce compulsory production of research at Al-Quds 
Open University.
 ♦ The formation of a center for professional development for faculty 
members at the university.
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مقدمة:
حقق العالم في القرن الما�سي و بدايات هذا القرن كمًا هائًل من الاكت�سافات العلمية 
المهّمة والمحورية، مما اأف�سح مجاًلا هائًل للبحث التطبيقي والا�ستفادة من تلك الاكت�سافات 
والو�سول بها  اإلى تكنولوجيات نا�سجة، كذلك فاإن المجتمع  العلمي  العالمي يعي�س الاآن 
مرحلة  من  البحث  العلمي  التطبيقي  والموجه  حتى  اأو�سك  البحث  العلمي  اأن  ي�سبح  في 
دول  العالم �سناعة منظمة تحكمه  اإدارة كاملة وواعية ل�سمان  لي�س فقط �ضرعة  الاإنجاز 
ولكن اأي�سًا �سبط م�سار البحث في اتجاه اآمن على المدى الطويل حفاظًا على بيئة الاإن�سان 
وعوامل توازن الحياة على الاأر�س (ب�سور وجبره،6002: 1).
ويعد ع�ضرنا الحالي بحق ع�ضر العلم والتكنولوجيا، وقد اأ�سبحا م�سدرا ًرئي�سًا لقوة 
الاإن�سان  المعا�ضر،  لا�سيما  اأن  الثورة  العلمية  والتقنية  م�ستمرة،  وتزداد  عمقًا  في  مجمل 
مناحي الحياة، وتمثل  التكنولوجيا عامًل مهمًا في تحديد �سورة المجتمع، ومن ثم فاإن 
نجاح  عملية  تحديث  المجتمع،  وج�ضر  الهوة  التي  تف�سل  المجتمعات  التي  هي  في  طريق 
النمو عن العالم المتقدم، لن تتم اإلا باإحداث تحولات جذرية في تبني العلم والبحث العلمي 
وا�ستثمار التقدم الهائل في التكنولوجيا، وما اأنتجه العلم الحديث (�سما�س، 3003: 55).
وتقوم ر�سالة الجامعات في الع�ضر الحا�ضر بدور بالغ الاأهمية في حياة الاأمم وال�سعوب 
على اختلف مراحل تطّورها الاقت�سادي والاجتماعي، اإذ لم تعد قا�ضرة على تحقيق الاأه�داف 
التقليدية من حيث البحث عن المعرف�ة والقي�ام بالتدري�س، بل امتدت الر�سالة لت�سمل نواحي 
الحياة  العلمية  والتقنية  والتكنولوجية  كلها،  الاأمر  الذي  جعل  من  اأهم  واجبات  الجامعات 
المعا�ضرة هو  اأن  تتفاعل مع المجتمع  لبحث حاجاته وتوفير متطلباته  (ك�سناوي،1002: 
43)،  ويقع على عاتق ع�سو هيئة  التدري�س مهمة  القيام  بالبحث  العلمي  بالدرجة  الاولى، 
فهو بجانب دوره كع�سو هيئة تدري�س فعال داخل الجامعة يق�سي معظم وقته في الالتقاء 
بطلبه،  والعمل  معهم  مبا�ضرة  كمر�سد  اأكاديمي،  (الم�ضري،  4002:  32)  واأن  اأي  محاولة 
للرتقاء بالم�ستوى الجامعي لا بد  اأن تمر بركائز  اأ�سا�سية من  اأهمها ع�سو هيئة التدري�س، 
حيث يعد  اأع�ساء هيئة  التدري�س في الجامعات عماد  العملية التربوية، وهم  الذين يقومون 
باإجراء  البحوث  التطويرية،  ا�سافة  اإلى  عبء  التدري�س،  من  اإع�داد  للبرامج،  وتخطيطها، 
وتنفيذها من اأجل مواطن الغد الذي يخدم المجتمع والتعليم (ال�سخ�سير، 0102: ).
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والاإنتاج العلمي الجيد يهيئ الفر�س لاأع�ساء هيئة التدري�س لاكت�ساب معلومات جديدة 
وتقا�سم الاأفكار الاجتماعية والثقافية مع الاآخرين، واأثناء اإجراء الدرا�سات العلمية قد تجد 
الهيئة  التدري�سية  الفر�سة  متاحة  لل�سفر  خارج  بيئاتهم  للبحث  عن  المعلومات  والحقائق 
ذات العلقة وجمعها. كما ي�ساهم البحث العلمي الجيد في التنمية الاأ�سيلة والم�ستمرة، ذلك 
اأن الغالبية العظمي من الاكت�سافات العلمية قد تحققت من خلل اإجراء البحوث في بيئة 
التعليم العالي ( 6002 ،la te ،uwgeukA).
واأعرب  مايوان  (7:7002،nauyoaM)  اأنه يجب  علينا  البدء في  البحث  العلمي في 
التعليم  العالي  ب�سكل  منظم،  وتنظيم  ادارة  وقيادة  مراكز  البحث  لتطوير  التعليم  والبحث 
العلمي،  وتنظيم  العلقة  بين  موؤ�س�سات  التعليم  والمجتمع،  وبينها  وبين  مراكز  واأق�سام 
الاإنتاج، وهكذا، فكل المجالات تحتاج اإلى البحث العلمي.
ويعاني  الباحث  الجامعي  في  كثير  من  الدول  من  مجموعة  من  الم�سكلت  التي  تحد 
من اإنتاجه العلمي، فيبين (الجادري واأبو حلو، 9002) اأن الباحث في الجامعات الاأردنية 
يعاني من م�سكلت متعلقة بالبحث العلمي، فتحديد م�سكلة البحث و�سياغتها ب�سكل وا�سح 
ودقيق  قابل  للدرا�سة  يمثل  المدخل  في  اإج�راءات  البحث،  فمن  ال�ضروري  اأن  يلم  الباحث 
باآلية اختيار الم�سكلت ذات الاأبعاد والم�سامين القابلة للبحث وال�سالحة للدرا�سة، ويكون 
قادرا ًعلى ايجاد تف�سير لها ومعالجتها، اإ�سافة اإلى باقي الاإجراءات البحثية التي لا بد من 
الاهتمام بها في برامج تطوير ع�سو هيئة التدري�س.
يتت�سير  درا�سات  اإلى  تجاوزات  في  الاماأنة  العلمية  حيث  ذكرت  ميري�س  (- rreM
8 :8002،yes) اإلى اأن التقارير ال�سادرة عن م�سح اأجرته وزارة خارجية الولايات المتحدة في 
موؤ�س�سات ال�سحة والخدمات الاإن�سانية حول �سلمة الاأبحاث، ك�سفت اأن عددا ًكبيرا ًمن حالات 
الغ�س و�سوء  ال�سلوك في اجراء  البحوث في المختبرات  الاأكاديمية لا يبلغ عنها في كل عام، 
وا�ست�سهد الم�سح بحالات عددها (06) حالة تلفيق وتزوير و (63) حالة انتحال وم�ساركة.
واأدى  القلق مع نق�س في مهارات طرق  البحث في  المملكة  المتحدة، ولا  �سيما  فيما 
يتعلق  بمهارات  البحث  الكمي  اإلى  الاهتمام،  واأ�سبح  ال�سغل  ال�ساغل  للحكومة  هو  تمويل 
مجل�س  البحوث  الاقت�سادية  والاجتماعية  (CRSE)،  وقد  اأدى  باأو�سع  الاأو�ساط  البحثية 
في المملكة المتحدة لتخ�سي�س بع�س الوقت والا�ستثمارات الكبيرة في تدريب طرق البحث 
ودعم الابتكار المنهجي في العلوم الاجتماعية، وتعك�س هذه التطورات هدف CRSE على 
توفير المدربين للمجتمع البحثي للحفاظ على البحث والتطوير في مجال العلوم الاجتماعية 
على حد �سواء في الاأو�ساط الاأكاديمية والمجتمع (752 :6002،CRSE).
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وهناك  ن�سبة  كبيرة  من  الباحثين،  على  حد  �سواء  في  القطاعات  الاأكاديمية  وغير 
الاأكاديمية، يعتقدون باأن  القاعدة  الوا�سعة من  الباحثين يفتقرون  اإلى المهارات  البحثية، 
وي�سيرون اإلى الاحتياجات التدريبية للباحثين، ومن هذه الاحتياجات الحاجة اإلى التدريب 
على المهارات الكمية وخ�سو�ًس في التخ�س�سات العلمية المحددة الاجتماعية مثل التعليم 
وعلم  الاجتماع  (952 :4002 ،nialrebmahC & enyaP)،  ويوؤكد  ذلك  ابن  طريف 
(01 :9002،feeraT niB) فيذكر باأن هنالك تراجعًا في مجال البحث العلمي في الاأردن، 
وذلك ب�سبب النق�س في الموارد مع �سوء ا�ستخدام تلك المتاحة، واأ�ساف من الاأ�سباب - عدم 
وجود الحافز للبحث - وعدم وجود خطة ا�ستراتيجية للبحث- و�سوء الحالة الاقت�سادية 
لموظفي الجامعة - واأ�ساف اأن الاأردن يعاني من انخفا�س في تمويله للبحوث.
و�سنف  معيني  (3002 ،inieoM)  احتياجات  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  للتنمية  اإلى 
اأربع مجموعات هي التعليمية والمهنية وال�سخ�سية والموؤ�س�ساتية، وتتم التعليمية والمهنية 
بطرق  الاأن�سطة  المت�سلة  بالتطوير  ب�سكل  نظامي:  (ت�سميم،  وتطويرالاأ�ساليب  وتطبيق، 
وتقويم البرامج التعليمية) اأو من الدورات، والدرو�س، والمواد التعليمية، ويح�سل الباحث 
على معلومات حول تقنيات البحث وطرق البحوث الاإح�سائية، وا�ستخدام اأموال البحوث، 
والمنح  البحثية،  واإعداد  والدرا�سات  العلمية  ون�ضرها،  واأن�سطة  التنمية  ال�سخ�سية،  وت�سمل 
الاأن�سطة ذات ال�سلة بزيادة اإنتاجية اأع�ساء هيئة التدري�س ودعم وت�سجيع تطوير الاأكاديمي 
المت�سلة  بالتنمية  الفردية  داخل  وخارج  بيئتها  الاأكاديمية  اأما  بالن�سبة  للموؤ�س�ساتية، 
فيتكون من  الاأن�سطة  التي  ت�ساعد على  اإبلغ  المعلمين عن  العملية  الموؤ�س�سية، وتدعو  اإلى 
تبني الثقافة الموؤ�س�سية، واأن يعتبروا اأنف�سهم جزءا من الموؤ�س�سة التي يعملون لديها.
مشكلة الدراسة:
ات�سح من الدرا�سات اأن هنالك معوقات للبحث العلمي في فل�سطين، واأو�ست باإجراء 
درا�سات لا�ستمرار البحث في هذه الم�سكلة مثل درا�سات: (اللوح، اأحمد واللوح، يحيى،1102)، 
و (اللولو،1102)، و (عفانه،1102)، و (م�سلح وندى،7002)، و (�سالح،3002)، فكان ذلك 
منطلقًا للباحث في التفكير بم�سكلة الدرا�سة التي بنى عليها بحثه، اإ�سافة اإلى اأن جامعة 
القد�س المفتوحة ممثلة بالدائرة الاكاديمية وعمادة  البحث  العلمي تخطط لاجراء دورات 
لتمكين اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعة في البحث العلمي من خلل خطة معدة، و�ستقدم 
هذه الدرا�سة كبحث ا�ستطلعي لتحديد احتياجات اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة القد�س 
المفتوحة  لل�ضروع في تنفيذ الخطة بعد كتابة تقرير عن  النتائج والتو�سيات  للم�سوؤولين 
عن الدورات. 
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وتنح�ضر م�سكلة الدرا�سة في الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية:
1-  ما  الاحتياجات  التدريبية  للبحث  العلمي  لاأع�ساء  هيئة  التدري�س في جامعة  القد�س 
المفتوحة في فل�سطين؟.
2- هل يوجد دور لكل من متغيرات: (الجن�س، والرتبة العلمية، والتخ�س�س، و�سنوات الخبرة) 
في ا�ستجابات  اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاتهم 
التدريبية للبحث العلمي؟.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة اإلى:
 -معرفة الاحتياجات التدريبية للبحث العلمي لاأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة القد�س 
المفتوحة في فل�سطين .
-  فح�س  وجود  دور  لكل  من  متغيرات:  (الجن�س،  والرتبة  العلمية،  والتخ�س�س،  و�سنوات 
الخ�برة)  في  ا�ستجابات  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  نحو 
احتياجاتهم التدريبية للبحث العلمي.
فرضيات الدراسة:
ا�ستنبط الباحث من خلل اأ�سئلة الدرا�سة الفر�سيات ال�سفرية الاآتية:
1- لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (α = 50.0) في ا�ستجابات 
اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاتهم التدريبية للبحث 
العلمي تعزى لمتغير الجن�س.
2- لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (α = 50.0) في ا�ستجابات 
اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاتهم التدريبية للبحث 
العلمي تعزى لمتغير الرتبة العلمية.
3- لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (α = 50.0) في ا�ستجابات 
اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاتهم التدريبية للبحث 
العلمي تعزى لمتغير التخ�س�س.
4- لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (α = 50.0) في ا�ستجابات 
اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاتهم التدريبية للبحث 
العلمي تعزى لمتغير �سنوات الخبرة.
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مسّوغات الدراسة وأهميتها:
1- تجري هذه الدرا�سة كم�سح ا�ستطلعي لدورة �ساملة لاأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة 
القد�س المفتوحة في البحث العلمي، قدمت كم�ضروع من قبل الباحث ووافقت عليها 
الدائرة الاكاديمية.
2- كثير من الدرا�سات تجمع على �سعف اإنتاج البحث العلمي في الجامعات الفل�سطينية، 
وهذه الدرا�سة تاتي تمهيدا ًلتمكين اأع�ساء هيئات التدري�س بالبحث العلمي.
3- يعّد الباحث هذه الدرا�سة تطبيقية ت�ستهدف جميع الجامعات الفل�سطينية لحل م�سكلة قائمة.
4- ياأمل الباحث اأن تكون نتائج هذه الدرا�سة وتو�سياتها مرجعًا للجامعات الفل�سطينية 
لتطوير البحث العلمي فيها.
5- بحثت معظم الدرا�سات الفل�سطينية في معوقات البحث العلمي، وح�سب علم الباحث فاإن 
الدرا�سات التي بحثت في مو�سوع تحديد الاحتياجات نادرة.
حدود الدراسة:
ت�ستهدف هذه  الدرا�سة  اأع�ساء هيئة  التدري�س في فروع جامعة  القد�س المفتوحة في 
فل�سطين كافة في العام الدرا�سي 11002/2102 . 
التعريفات الاجرائية لم�صطلحات الدرا�صة:
البحث العلمي: يعرفه الباحث  اإجرائيًا باأنه ن�ساط منهجي يتخذ الباحث فيه منهجًا 
علميًا  لتق�سي  حقائق  وجمع  بيانات  حول  الظاهرة  مو�سوع  البحث  بهدف  درا�ستها 
وتحليلها وتحديد العلقات بينها للو�سول اإلى الاهداف النهائية للبحث العلمي من �سبط 
وتنبوؤ واإ�سافات وتعديلت في ميادين المعرفة. 
الاحتياجات  التدريبية:  الفرق  اأو  النق�س  اأو  الفجوة بين  الاأداء  الواقعي  – للأفراد  – 
وبين الاأداء الماأمول اأو المتوقع الذي يمكن معالجته من خلل التدريب المنظم المخطط له؛ 
ويتميز هذا التعريف باأنه يفرق تفريقًا وا�سحًا بين تحديد الكفاءات وتحديد الاحتياجات 
التدريبية، فلي�س كل نق�س في الاأداء يمكن ت�سديده بالتدريب.
جامعة  القد�س  المفتوحة:  موؤ�س�سة  وطنية  للتعليم  العالي  مركزها  القد�س  ال�ضريف، 
تتمتع  ب�سخ�سية  م�ستقلة  علميا  وماليا  واإداري��ا،  وتعمل  على  تقديم  خدماتها  التعليمية 
با�ستخدام نظام التعليم المفتوح وتعمل ب�سيا�سة التطور والتغير وفقا للتطورات العالمية 
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في التكنولوجيا والطرق التعليمية وحاجات ال�سعب الفل�سطيني.
معوقات البحث العلمي: وهي العقبات وال�سعوبات التي تقف عائقا اأمام اأع�ساء هيئة 
التدري�س، وتحد من اإنجازهم في البحث العلمي، واإنتاج الاأبحاث العلمية، وكل ن�ساط بحثي، 
وغالبًا ما تكون هذه العقبات مادية اأو معنوية اأو اإدارية.
منهجية الدراسة:
ي�ستخدم في هذه الدرا�سة المنهج الو�سفي لمنا�سبته طبيعة الدرا�سة ومو�سوعها حيث 
يتم وفق هذا المنهج جمع البيانات، وتحليلها، وا�ستخراج النتائج.
مجتمع الدرا�سة وعينتها :
يتكون  مجتمع  الدرا�سة  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  المتفرغين  في  جامعة  القد�س 
المفتوحة  في  فل�سطين  وعددهم  (183)  مدر�سًا  ومدر�سة  ح�سب  اإح�سائية  دائرة  �سوؤون 
الموظفين، اختيرت منهم عينة ع�سوائية تتكون من (911) مدر�سًا ومدر�سة. 
والجدول (1) يبين توزيع عينة الدرا�سة تبعًا لمتغيراتها:
الجدول (1)








3.9132علوم طبيعية وتطبيقية 7.0869علوم اإن�سانيةالتخ�س�س
�سنوات الخبرة
4.9253اقل من 5 �سنوات
4.0506من 5-01 �سنوات
5.8122من 11-02 �سنة
7.12اكثر من 02 �سنة
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أداة الدراسة:
اعتمادا ً على  اأدبيات  البحث،  والدرا�سات  ال�سابقة،  وا�ست�سارة  الخبراء  ُبنيت  ا�ستبانة 







1-5151احتياجاتي التدريبية في مناهج البحث العلمي1
61-1361احتياجاتي التدريبية في منهجية البحث العلمي2
23-2411والتحليلاحتياجاتي التدريبية في القراءة الاإح�سائية 3
34-2501احتياجاتي التدريبية في المهارات الحا�سوبية4
35-068احتياجاتي التدريبية في قواعد الن�ضر والتوثيق5
06المجموع
تقنين أداة الدراسة:
1- ثبات الاأداة :
للتاأكد  من  وجود  ن�سبة  ثبات  ل�لأداة  تبين  �سلحيتها  للدرا�سة  ا�ستخدمت  معادلة 
كرونباخ األفا، فكانت النتائج على النحو الاآتي :
ن�سبة الثبات على المجالات : (27.48)، ون�سبة الثبات على الفقرات (04.78) .
وهذه نتائج تكفي للحكم على الا�ستبانة ب�سلحيتها للدرا�سة.
2- �صدق الاأداة:
للتاأكد من �سدق  الاأداة وفاعليتها في قيا�س  ما  اأعدت من  اأجله  ُعر�ست على ع�ضرة 
من ذوي الاخت�سا�سات ذات العلقة في جامعة القد�س المفتوحة �سمال فل�سطين، واأو�سوا 
ب�سلحيتها مع اإجراء بع�س التعديلت، واأجرى الباحث تلك التعديلت، وخرجت الا�ستبانة 
ب�سورتها النهائية .
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المعالجة الإحصائية:
تمت المعالجة الاإح�سائية في هذه الدرا�سة من خلل برنامج الرزم الاإح�سائية للعلوم 
الاجتماعية (SSPS) با�ستخدام المتو�سطًات الح�سابية الموزونة، والن�سب المئوية، واختبار 
(t)، وتحليل التباين الاأحادي، واختبار (DSL).
خلفية الدراسة وأدبها النظري:
البحث العلمي:
البحث العلمي بمعناه العام هو اإيجاد حل علمي لم�سكلة ما، وفق اأ�س�س واعتبارات علمية 
معينة (عليان وغنيم،0002: 71)، وتتباين تعريفات الكتاب والباحثين لم�سطلح ومفهوم 
البحث  العلمي مع كثرتها، فقد عرفه عقيلي (9002: 3)  باأنه و�سيلة  الدرا�سة  التي يمكن 
بو�ساطتها الو�سول اإلى حل لم�سكلة محددة، وذلك عن طريق الا�ستق�ساء ال�سامل والدقيق 
لجميع ال�سواهد والاأدلة التي يمكن التحقق منها، والتي تت�سل بهذه الم�سكلة المحددة، ويعرفه 
م�سلح وندى (7002) باأنه عملية ا�ستخدام معطيات م�سكلة محددة في عمليات منهجية 
مدرو�سة على معلومات قديمة للو�سول  اإلى حلول للم�سكلت باإظهار معلومات ومعارف 
جديدة واإ�سافتها، وتو�سيح حقائق كانت قائمة. ويعرفه حمدان (1102: 4) باأنه عملية 
فكرية منظمة تهدف اإلى تق�سي الحقائق والمعلومات في ق�سية معينة، وتحديد العلقات 
بينها، و�سبطها، والتنبوؤ بها باتباع الاأ�سلوب العلمي، بهدف اإيجاد حلول للم�سكلت التي 
يعاني منها المجتمع.
والبحث  العلمي  كما  يبينه  الكبي�سي  (1002:  62)  يعني  نقد  المعرفة،  وت�سحيحها، 
وتطويرها، والك�سف والاختراع، وتقديم الحلول العلمية الكفيلة بهدف الق�ساء على روؤو�س 
الم�سكلت  المعوقة  للتنمية  با�ستخدام  الاأ�سلوب  العلمي.  وعرفه  الم�ضري  (4002:  232) 
باأنه الجهد العلمي المنظم الذي يقوم به اأع�ساء الهيئة التدري�سية داخل الجامعات لاكت�ساف 
الحقائق العلمية التي تت�سل بالم�سكلت العلمية، والتربوية، والاجتماعية، والاقت�سادية، 
وفق  اأ�ساليب  وخطوات  المنهجية  العلمية،  بهدف  الو�سول  اإلى  اأدق  النتائج  لمعالجة  هذه 
الم�سكلت.
أهمية البحوث:
تحقق  البحوث  وظائف  مهمة  حددتها  الجمعية  ال�سوي�ضرية  ERSS  (غنايم،  6002: 
865)، وهي:
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1- الوظيفة التحليلية والتف�سيرية: لاأن البحوث التربوية والتنموية تر�سد، وتبرز، وت�ضرح 
حقائق، وتبينِّ واقع التعليم والتدريب، وذلك بو�ساطة الطريقة التحليلية، اأو التجريبية 
العملية، اأو التف�سيرية.
 2- الوظيفة ال�ساملة: حيث تقوم البحوث التربوية بجمع الملخ�سات المتناثرة والمتجزئة 
للمعلومات  البحثية، وبذلك فهي ت�سهم في  اإقامة  النظريات، وتوؤ�س�س قاعدة معارف 
للعلوم التربوية.
3-  وظيفة  التقويم:  تعني  البحوث  التربوية  بتوفير  الم�ساندة  والاإ���ضراف  على  المعلمين 
للتجارب والاإ�سلحات في مجال التعليم والتدريب.
4- الوظيفة الا�ست�سارية: تقوم البحوث التربوية بناًء على مجموعٍة من الاأهداف ال�سيا�سية 
بو�سع مفاهيم ونماذج لتنمية التعليم والتدريب في الم�ستقبل.
5- الوظيفة التطبيقية: تقوم البحوث التربوية بدوٍر في تخطيط وتطوير التعليم والتدريب، 
وبناًء على ذلك فاإن الاعتماد على  البحث  العلمي يعّد من  ال�ضروريات  للو�سول  اإلى 
حلول اإبداعية و�سيغ غير تقليدية لما يواجهه المجتمع من م�سكلت خا�سة، وي�سيف 
القحطاني (5002: 01) اأن من اهداف البحث العلمي:
1.النهو�س بالمجتمع اقت�ساديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، والاإ�سهام في تنميته.
2.  الاهتمام  بق�سايا  التقدم  العلمي  والثقافي  للجامعة،  وتطوير  ر�سالتها  الح�سارية  في 
المجتمع.
3. تعميق التلحم والاحتكاك  العلمي بين الجامعة والجامعات الاأجنبية ومراكز البحوث 
والموؤ�س�سات الاإنتاجية المتقدمة المهتمة بق�سايا البحث العلمي والتقدم الثقافي.
4.  تقديم  خبرات  الجامعة  وا�ست�ساراتها  ومخرجات  عملياتها  البحثية  لم�ساريع  التنمية 
المحلية.
ويبين م�سلح وندى (7002: 11)  اأن تلك الاهداف تتم من خلل وظائف  البحث  العلمي 
الاتية :
1- الو�سف: يق�سد به ر�سد ما يلحظ من الاأ�سياء والوقائع وما يدرك منها من علقات 
متبادلة  وت�سجيلها  وت�سنيفها  وت�سنيف  خ�سائ�سها  وترتيبها  واكت�ساف  الارتباط 
بينها، وذلك بالاعتماد على الملحظة، والتجربة واإدراك ما بينها من علقات متبادلة.
2- التف�سير: هو محاولة الك�سف عن اأ�سباب وقوع الحوادث، وهو يعتمد على العقل بدرجة 
اأكبر من الو�سف الذي يعتمد على الحوا�س، والملحظة، والتجربة.
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3-  التنبوؤ:  هو  ا�ستنتاج  حقائق،  ووقائع  جديدة  ممكنة  الحدوث  في  الم�ستقبل  من  خلل 
الحقائق العامة التي و�سلنا اإليها وعبرنا عنها بالقوانين العلمية.
4- الو�سول اإلى معارف وحقائق جديدة: يمر البحث العلمي بمجموعة من المراحل، حيث 
يبداأ با�ستخدام الطرق والاأ�ساليب العلمية المنظمة والمو�سوعية في الملحظة وت�سجيل 
المعلومات،  وو�سف  الاأح��داث  وا�ستخل�س  الفر�سيات  التي  تاأتي  في  العادة  قبل 
الملحظة لقبولها اأو رف�سها.
5-  التحكم: يق�سد  بالتحكم  اإيجاد  الظروف  وال�ضروط المحددة  التي تتحقق فيها ظاهرة 
معينة للح�سول عليها في الوقت الذي نريد والمكان الذي نختار. 
6- حل  الم�سكلت  الاإن�سانية  والعلمية:  اإن حل  الم�سكلت  التي تعتر�س  الاإن�سان من  اأهم 
اأهداف البحث العلمي، فالبحث العلمي ي�سهم في حل الم�سكلت التي تعتر�س التقدم 
الب�ضري والاقت�سادي والعلمي نتيجة للظروف والمتغيرات التي يعي�سها الاإن�سان مثل 
اأزمة الم�ساكن، وال�سكان، اأو الاأمرا�س، اأو الظواهر، اأوغيرها.
7-  التطبيق  العلمي:  الاأ�سل  اأن  يهدف  العالم  من  القيام  باأبحاثه  اإلى  الو�سول  اإلى  قوانين 
ومعارف علمية، والو�سول اإلى مبتكرات، ومخترعات، واآلات تعمل على توفير �سبل الراحة 
للإن�سان وزيادة رفاهيته وال�سيطرة على قوى الطبيعة وت�سخيرها لخدمة الاإن�سان.
صفات الباحث وقدراته:	
لكي  ينجز  الباحث  بحثه  ب�سكل  ي�سير  و�سليم،  ينبغي  اأن  تتوافر  فيه  �سفات  محددة 
يوردها عبيدات واآخرون (9991: 31) وعلى النحو الاآتي:
- اإتقان المهارات الاأ�سا�سية اللزمة (المعرفة الوا�سعة في مو�سوع البحث، اأن تتوافر 
لدى  الباحث  المعرفة  بالاأ�ساليب  الاإح�سائية،  والمو�سوعية،  والحياد  في  ت�سميم  البحث، 
وفي عر�س النتائج ومناق�ستها، وال�سبر والقدرة على التحمل).
وي�سيف  �سبيكتر  واآخرون  (1002،lla te rotcepS)  اإلى هذه  ال�سفات  القدرة على 
ا�ستخدام  الاإنترنت،  حيث  اإنه  اأ�سبح  من  م�سادر  المعلومات  الرئي�سة  التي  لا  غنى  عنها 
للباحث.
وي�سيف  كذلك  بيتون  (7991 ،notyeP)  اإلى  ال�سفات  ال�سابقة  �ضرورة  امتلك 
المدر�س للغات اأجنبية وذلك ب�سبب التنويع الثقافي، والحاجة لا�ستخدام التقنيات، وتفهم 
الموا�سيع باللغة الاأجنبية.
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ويمثل البحث العلمي عن�ضرا ًاأ�سا�سيًا من عنا�ضر تقويم ن�ساطات ع�سو هيئة التدري�س، 
اإذ  اأن  البحث  العلمي الاأ�سيل ي�ساعده على  الرقي بممار�ساته المهنية في ميدان اهتمامه، 
كما اأن التدري�س الجامعي وثيق ال�سلة بالبحث العلمي وت�سكل الاأفكارالجديدة والاكت�سافات 
والاختراعات عامل مهمًا في تحفيز الطلبة لحب مجال المادة العلمية، و اإذكاء روح البحث 
والت�ساوؤل فيه، ويو�سح هذا الجزء الاإ�سهامات الفكرية لع�سو هيئة التدري�س التي ت�سيف 
اإلى قاعدة المعارف والتطبيقات في مجال التخ�س�س، �سامًل الاأبحاث المن�سورة في مجلت 
علمية  متخ�س�سة،  الموؤتمرات  المحكمة،  المذكرات  الفنية،  واأوراق  العمل،  ومن  ال�ضروري 
الاإهتمام بالن�ضر في مجلت عالمية متخ�س�سة، والتي يجب اأن يمثل الجزء الاأكبر من اإنتاج 
البحث العلمي (مر�سي،2002: 84). 
وت�ستند عملية تقويم ن�ساط ع�سو هيئة التدري�س في مجال البحث العلمي على معيارين 
هما: الن�ساط البحثي الم�ستمر، والاإنتاج البحثي الغزير، وتتخذ اأدلة الن�ساطات البحثية اأ�سكاًلا 
متعددة  منها  على  �سبيل  المثال:  البحوث  المن�سورة  في  المجلت  المحكمة،  والبحوث  قيد 
الن�ضر، اأو قيد الاإعداد، والبحوث المقدمة لموؤتمرات دولية والبحوث، والدرا�سات الم�ستكتبة، 
والحوليات البحثية، والكتب، والترجمات، والتعليقات، وتحقيق الوثائق، والمخطوطات، كما 
ت�سمل اقتراحات الاأبحاث ومنحها والجوائز العلمية، ودعوات التحدث اإلى المنتديات العلمية، 
وتقديم الا�ست�سارات التطوعية للباحثين، وتطوير المرافق البحثية (النجار،5002:).
ويرى  الباحث  اأن عملية تقويم قدرات ع�سو هيئة  التدري�س  البحثية، وبيان مجالات 
النق�س وال�سعف فيها ت�سكل منطلقا �سليما للدخول في العلج ال�سافي لم�سكلة ال�سعف في 
البحث العلمي التي يبدو اأنها م�ستا�سلة في اأغلب البلدان حتى المتقدمة منها؟
الاحتياجات التدريبية والمعوقات في البحث العلمي:
لقد جمع الباحث في هذا العنوان بين معوقات البحث العلمي والاحتياجات التدريبية 
لاأن الاحتياجات التدريبية ت�ستخل�س من المعوقات التي تحد من قدرة ع�سو هيئة التدري�س 
على  الاإنتاج  العلمي، فت�سكل المعوقات  القابلة للتدريب المنطلق ونقطة  البدء للدخول في 
الطرق والاأ�ساليب الفعلية في حل م�سكلة ال�سعف في الاإنتاج العلمي. 
وقد بين (عقيلي،9002: 962) الاحتياجات التدريبية من خلل التحديات التي تواجه 
البحث العلمي وهي:
1- الربط بين الدرا�سات العليا والقطاعات الاإنتاجية و الخدمية، 2- الوعي بحقوق 
الملكية  الفكرية  و  براءات  الاختراعات،  3-  معرفة  اإج�راءات  الت�سجيل  المحلى،  والدولي، 
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4- مهارة  التعامل والاقناع  للح�سول على  البيانات، 5- كيفية الح�سول على  اعلنات 
الموؤتمرات  والندوات  العلمية  المحلية  والعالمية،  6-  التوفيق  بين  المهمات  الجامعية 
والاعمال البحثية، 7- معرفة قواعد التحكيم والن�ضر في المجلت العلمية، 8- الاهتمام 
بدرا�سة الدور الذي يوؤديه البحث العلمي في التنمية والقناعة بذلك، 9- العمل على التطوير 
الذاتي في جوانب الق�سور، ومتابعة الجديد في تخ�س�ساتهم. 
ويح�ضر  (ب�سوروجبره،6002:  7)  اأ�سباب  �سعف  تمكن  المدر�س  الجامعي  في  البحث 
العلمي في: 
عدم الف�سل بين الوظيفة التدري�سية والوظيفية البحثية للأ�ستاذ الجامعي، وا�ستنزاف . 1
العملية التدري�سية لطاقات الاأ�ستاذ الجامعي البحثية. 
�سعف الاإنفاق على البحث العلمي .. 2
غياب  العلقة  التكاملية للجامعة مع  القطاعات  الاإنتاجية  العامة والخا�سة وانعدام . 3
م�ساهمة القطاع الخا�س في تمويل البحث العلمي . 
محدودية دخل المدر�س الجامعي مما يجعله يهتم بالدخل الذي ياأتيه من المهنة اأكثر . 4
مما يهتم بتطوير المهنة. 
ومن  هذا  المنطلق  فقد  ا�سبح  لع�سو  هيئة  التدري�س  احتياجات  تدريبية  نابعة  من 
المعوقات التي تواجهه للتغلب عليها، وفي ندوة في جامعة الفيوم ورقة حول «التحديات 
التي تواجه البحث العلمي» وا�سار (بركات، 0102)، اإلى بع�س المبادرات ل�سد احتياجات 
تطوير البحث العلمي التي تهدف اإلى دعم الموظفين اأو الباحثين ومنها:
1- منحهم اإجازة �سفر من اأجل اكت�ساب المعرفة في مجال معين،
2- اكت�ساب منهجيات جديدة للتدري�س،
3-  وال�ضروع  في  البحوث  الم�ستركة،  4-  وكذلك  الاعلن  عن  جميع  المنح  الدرا�سية 
والموؤتمرات  والندوات  وكافة  الفعاليات  الاأكاديمية  ذات  ال�سلة  التي  ُتن�ضر  على  المواقع 
الاإلكترونية  من  قبل  الجهات  المهتمة،  5-  تكوين  الجامعة  المراكز  المتخ�س�سة  الملتزمة 
بخدمة  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  مثل  اللغة،  ومركز  الترجمة،  وتطوير  التدري�س  والقيادات، 
ومكتب الاأبحاث والتطوير، وم�ضروع اأتمتة المكتبة. 
واكدت  زاكاري  (1102،yrahcaZ)  اأن  الم�سكلة  الرئي�سة  التي  تواجه  البحث  العلمي 
هي  تمويل  البحوث،  وبينت  اأن  التمويل  هو  واحد  من  اأكبر  الم�سكلت  التي  تواجه  البحث 
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العلمي في م�ضر، حيث يمثل 6.0 في المئة من الموازنة العامة، بما في ذلك المعونات، واأن 
م�سكلة التمويل يجب  اأن تلقي العناية الكبيرة من قبل الوزارات بو�سعها �سمن برنامج 
رئي�س ُيطور فيه الباحثون من الجن�سين دون اإهمال المراة. 
وبينت العبد اللطيف (7002) اأن معرفة الا�سباب التي تعوق الاإنتاج العلمي لع�سو هيئة 
التدري�س يعّد خطوة مهمَّ ة جدا ًفي تحديد الاحتياجات لحل م�سكلة  البحث  العلمي ب�سورة 
عامة وق�سور ع�سو هيئة التدري�س في هذا المجال، فتكون من خطوات العلج لهذه الم�سكلة.
واو�سى  بركات  (0102  :33) من خلل  نتائج  درا�سته حول  ا�ستخدام  اأع�ساء هيئة 
التدري�س للإنترنت باإن�ساء مراكز تطوير وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات الفل�سطينية 
من  اأجل  الاإ��ضراف  على  التدريب  والتاأهيل  على  التقنيات  الحديثة،  و  الارتفاع  بم�ستوى 
اأع�ساء هيئة التدري�س في مجال ا�ستخدام التكنولوجيا المتطورة �سواء في البحث العلمي اأم 
من اأجل ا�ستخدامها في التدري�س بالتدريب الم�ستمر.
ويحدد  مركز  الار�ساد  الوظيفي  واختبار  الم�ستوى  المهني  (2102 ،rennalp reerac) 
القدرات المطلوبة للباحث العلمي في ا�ستخدام الكمبيوتر حيث تكونت من قدرات لغوية وا�ستدراكية 
مثل الفهم، والتركيب، والتطبيق، والاخت�سار، والتجميع، لما يقال، ويقراأ، وي�سمع، والقدرة على 
الاجابة المحددة ذات المعنى المفهوم، وتركيب الا�ستنتاجات والقواعد من المعلومات، والقدرة 
على اكت�ساف الاخطاء وحل الم�سكلت، والاأعمال الريا�سية، وفنون جهاز الحا�سوب. 
الدراسات السابقة:
درا�سة  المجلة  العالمية  للبحث  والتطوير  (1102،enizagaM D&R/ellettaB) 
وهي  م�سح  عالمي  يك�سف  الق�سايا  الحرجة  التي  تواجه  مجتمع  البحوث  العلمية،  وكان 
مو�سوع البحث حول التمويل العالمي ال�سنوي للبحث والتطوير، �سمل الا�ستطلع 873 من 
ا�سحاب العلقة من مديرين تنفيذيين ومحللين، من 83 دولة مختلفة ك�سفت اأن ال�سين الاآن 
في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في تمويل البحث والتطوير والا�ستفادة ب�سكل كبير 
من الا�ستثمار في التعليم، وك�سف الا�ستطلع ملحظة مهمة وهي ان التحدي الاأكثر اأهمية 
للباحثين في العام 1102 هو الميزانيات المحدودة القائمة، و�سيق الوقت، والمناف�سة.
درا�سة  ال�ضرع  والزعبي (1102) هدفت  اإلى  ا�ستق�ساء م�سكلت  البحث  التربوي  التي 
يعاني  منها  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  في  كليات  العلوم  التربوية  في  الجامعات  الاأردنية 
الحكومية، من خلل  ا�ستبانة مكونة من خم�سة مجالات  (كتابة  البحث، وتحكيم  البحث، 
واإج�راءات  الن�ضر،  والفرق  البحثية،  وظروف  العمل)،  وزعت  الا�ستبانة  على  اأع�ساء  هيئة 
التدري�س في كليات العلوم التربوية في اأربع جامعات حكومية.
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واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن المجالات الخم�سة �سمت م�سكلت في اإجراء البحوث التربوية 
بدرجات متفاوتة تراوحت بين م�سكلت كبيرة جدا ً اإلى م�سكلت بدرجة قليلة، وقد ُرتبت 
تنازليًا على النحو الاآتي: الفرق البحثية، وظروف العمل، واإجراءات الن�ضر، وتحكيم البحث، 
وكتابة  البحث.  واأظهرت  النتائج  اأن مجالات  م�سكلت  البحث  التربوي  تختلف  باختلف 
عدد  �سنوات  الخبرة،  وعدد  البحوث  المن�سورة،  والرتبة  الاأكاديمية،  والجامعة  التي  ينتمي 
اإليها ع�سو هيئة التدري�س.
درا�سة اللوح، اأحمد واللوح، يحيى (1102) بعنوان المعوقات التي تواجه اأع�ساء هيئة 
التدري�س  بالجامعات  الفل�سطينية  عند  ا�ستخدام  �سبكة  الاإنترنت  لاأغرا�س  البحث  العلمي، 
هدفت التعرف على المعوقات التي تواجه  اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات الفل�سطينية 
عند ا�ستخدام �سبكة الاإنترنت لاأغرا�س البحث العلمي، والك�سف عن اأثر متغيرات الدرا�سة على 
اآراء اأع�ساء هيئة التدري�س في هذه المعوقات، ولتحقيق هدف الدرا�سة ُبني مقيا�س مكون 
من اأربعة محاور هي: معوقات تتعلق باأع�ساء هيئة التدري�س، معوقات تتعلق بالاإنترنت، 
معوقات تتعلق بالبحث العلمي، ومعوقات تتعلق بالجامعة. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج 
من اأهمها : جميع عبارات الاأداة �سكلت معوقات لاأع�ساء هيئة التدري�س عند ا�ستخدام �سبكة 
الاإنترنت لاأغرا�س البحث العلمي بدرجة كبيرة، ولا توجد فروق ذات دلالة  اإح�سائية في 
المعوقات تعزى لمتغير الموؤهل العلمي والجامعة، بينما توجد فروق دالة اإح�سائيًا تعزى 
لمتغيرات الرتبة العلمية، وعدد الاأبحاث العلمية، و �سنوات الخبرة.
درا�سة  اللولو  (1102)  هدفت  اإلى  تحديد  التوجهات  الحديثة  للبحث  في  التربية 
العلمية، وتحديد المعوقات التي تعيق البحث في هذه التوجهات بفل�سطين، وتحقيق التنمية 
في  مجال  البحث  بالتربية  العلمية  وتدري�س  العلوم،  حلَّل  الباحث  التوجهات  الحديثة  في 
الاأبحاث  المن�سورة بمجلة  البحث  العلمي بالجامعة  الاإ�سلمية منذ عام 0002 حتى عام 
1102  وموؤتمرات  كلية  التربية  بالجامعة  الاإ�سلمية  كدرا�سة  حالة  لتحديد  التوجهات 
للبحث العلمي بالتربية العلمية، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن المعوقات للبحث العلمي تتمثل 
في عدم اإدراك اأهمية البحث، و�سعف قدرات الباحثين بالا�ستفادة من التقنيات الحديثة، 
وعدم وجود خريطة بحثية، و�سعف التمويل للبحث العلمي التربوية .
درا�سة  عفانه  (1102)  هدفت  اإلى  معرفة  الاأخطاء  ال�سائعة  التي  يقع  فيها  طلبة 
الدرا�سات العليا في ت�ساميم البحوث التربوية في الجامعات الثلث بقطاع غزة: (الجامعة 
الاإ�سلمية،و  جامعة  الاأزهر،  وجامعة  الاأق�سى)  ولتحقيق  هذا  الهدف  ُروجعت  35  ر�سالة 
ماج�ستير مقدمة اإلى كليات التربية بتلك الجامعات في ال�سنوات الثلث الاأخيرة، وتو�سلت 
الدرا�سة  اإلى  اأن الجامعات  الثلثة بغزة بينت  اأخطاء م�ستركة تتعلق  بالعنوان، والمقدمة، 
والم�سكلة، والت�ساوؤلات، والدرا�سات ال�سابقة، والاأدوات .
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درا�سة  المجيدل  و�سما�س  (0102)  هدفت  اإلى  تق�سي  المعوقات  التي  تواجه  اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية في كلية التربية ب�سللة، وتحول دون اإنجازهم لاأبحاث علمية وانخراطهم 
بالبحث  العلمي،  و�سبل  التغلب  على  هذه  المعوقات  وتذليلها،  وقد  اعتمد  الباحثان  على 
ا�ستبانة، و�سنف المعوقات بالمحاور الاآتية :
المعوقات  المادية،  والمعوقات  الاإداري��ة،  والمعوقات  الذاتية،  اأظهرت  نتائج  البحث  اأن 
المعوقات الاإدارية كانت هي الاأ�سد وطاأة على اأع�ساء الهيئة التدري�سية في مجال البحث العلمي.
درا�سة  علي  (0102)  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  واقع  ا�ستخدام  �سبكة  المعلومات  العالمية 
الاإنترنت في  التعليم  والبحث  العلمي  لدى  اأع�ساء هيئة  التدري�س بكليات  التربية بالجامعات 
اليمنية،  وقد  ا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي،  والا�ستبانة  كاأداة  رئي�سة  لجمع  المعلومات 
والبيانات في الدرا�سة، اإلى جانب اأداة المقابلة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن معظم اأع�ساء هيئة 
التدري�س بكليات التربية لا ي�ستخدمون الاإنترنت في التعليم، واأن اأهم اأغرا�سهم من ا�ستخدام 
الاإنترنت في البحث العلمي البحث عن درا�سات وبحوث �سابقة، واأن اأبرز معوقات الا�ستخدام 
تتمثل في قلة التمويل اللزم لل�ستخدام، وعدم ات�سال معظم الكليات بخدمة الاإنترنت، و�سعف 
ا�ستراك الع�سو في الدوريات والمكتبات الرقمية، وغياب الربط ال�سبكي بين الجامعات اليمنية .
درا�سة كيندال (0102،lladneK) بعنوان م�سكلت حقوق الطبع والن�ضر من «الكتب 
اليتيمة» لل�ساتذة الجامعيين والباحثين، قدم فيها توجيهات ب�ساأن كيفية تحديد ما  اإذا 
كان البحث اأ�سيًل، وفح�س الجهود التي ُبذلت هنا وفي الخارج لو�سع نظم لجعل البحث 
اأكثر  �سهولة،  واأ�ساف  باأن  حقوق  الطبع  والن�ضر  من  اإدارة  المعلومات  القانونية  هي  ملك 
للمطبعة، وربما لا يمكن ن�سخ محتواه اأو عبر البريد الالكتروني على مواقع متعددة اأو ن�ضرها 
اإلى  قائمة  التعميم دون  اإذن �ضريح من �ساحب حقوق  الطبع  المكتوب، ومع  ذلك، يمكن 
لم�ستخدميه الطباعة، والتحميل، عبر البريد الالكتروني لل�ستخدام الفردي، وهذا قد يكون 
ب�سورة مخت�ضرة، ولا ُيمنح اأي �سمان حول دقة ن�سخه، ويجب على الم�ستخدمين الرجوع 
اإلى الن�سخة الاأ�سلية المن�سورة من المواد اللزمة ب�سكل كامل.
  درا�سة  ال�سبل  (9002)هدفت  اإلى  معرفة  تاأثير  تقنية  �سبكة  الاإنترنت  في  ح�سول 
الباحثين على المعلومات لاأغرا�س  البحث  العلمي، والتعرف على  الطرق  التي ي�ستخدمها 
الباحثون  للح�سول  على  المعلومات  المحجوبة،  ولهذا  الغر�س  ُوزِّعت  ا�ستبانة  على  عينة 
الدرا�سة، وبينت النتائج اأن ن�سبة (66%) من العينة تاأثرت اأبحاثهم ب�سبب الحجب، اإ�سافة 
اإلى  اأن  07%  من  ه�وؤلاء  ي�سطرون  للرجوع  اإلى  مراجع  وم�سادر  اأخ�رى  للح�سول  على 
المعلومات، اأما اأكثر الحقول العلمية تعر�سًا للحجب، فكان الحقل الطبي وال�سحي.
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درا�سة ابن طريف واآخرين (9002 ،lla.te feeraT niB) هدفت اإلى تحديد الو�سع 
القائم ومعوقات  البحث  العلمي في موؤ�س�سات  التعليم  العالي  الاأردنية، كما يراها  العمداء 
ونواب العمداء لادارات البحوث العلمية، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى الانخفا�س في مجال 
البحوث العلمية التربوية الاأردنية العالي ب�سبب عدم وجود موارد جنبًا اإلى جنب مع �سوء 
ا�ستخدام تلك المتاحة، كما بينت:عدم وجود الحافز للبحث، وعدم وجود خطة ا�ستراتيجية 
للبحث،  و�سعف  الدعم  الاقت�سادي  من  الجامعة  للموظفين،  وانخفا�س  تمويل  البحوث، 
وم�سكلة عدم وجود اإجراءات ر�سد البحوث مما يوؤدي اإلى الانتحال.
درا�سة  كا�سيل،  واآخرين  (9002،lla.te llessac)  بعنوان  تعلم  لتكون  مديرا ً باحثًا 
موؤهًل،  تبحث  في  ق�سية  مهمة  وهي  كيف  يمكن  للمدير  اأن  يكون  باحثًا،  فتركز  على 
المعارف  والمهارات  والممار�سات  اللزمة  لاإج�راء  البحوث  النوعية  والاإدارة،  وعمليات 
التعلم  التي تدخل في تنميتها، واأجريت مجموعة مقابلت مع عينة  الدرا�سة المكونة من 
54 من اأ�سحاب ال�ساأن الرئي�سيين في هذا المجال، وبعد تحليل البيانات اأمكن تحديد اأنواع 
المهارات  والمعرفة  اللزمة  لاإنتاج  البحوث  النوعية  الجيدة،  وتركَّ زت  في  اإ�ضراك  الاأفراد 
في تعلم المهارات المنا�سبة والمعرفة وا�ستخدامها، والمفاهيم من خلل ثلثة  اأنواع من 
ممار�سة البحث: التفكير، وردود الفعل الانعكا�سية، والتحليل. 
درا�سة  (8002 ،ickabak) هدفت  اإلى تحديد  تنظيم  برامج  تنمية م�ساعدي  اأع�ساء هيئة 
التدري�س  الباحثين،  وا�ستخدمت  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي، وجمعت  البيانات عن طريق  الم�سح، 
وقد تقرر اأن م�ساعدي البحوث في كليات التربية في تركيا هي في حاجة �سديدة للتنمية المهنية، 
والتنمية الموؤ�س�سية، وتطوير التعليم وتنمية ال�سخ�سية على التوالي، وذلك عن طريق تنظيم ور�س 
عمل، والقيام بالاأن�سطة الم�ستمرة 2-3 �ساعة في الاأ�سبوع في مركز تطوير اأع�ساء هيئة التدري�س.
درا�سة العمايره وال�ضرابي (8002) هدفت اإلى معرفة على معوقات البحث العلمي لدى 
اأع�ساء  هيئة  التدري�س  بجامعة  الاإ�ضراء  الخا�سة،  ا�ستخدمت  ا�ستبانة  لجمع  البيانات  من 
اأفراد عينة الدرا�سة وهم (08) ع�سو هيئة تدري�س، نتج عن الدرا�سة اأن اأع�ساء هيئة التدري�س 
يعانون من م�سكلت تعوق قيامهم بالبحوث العلمية ب�سكل مرتفع، ووجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائية في درجة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة الاإ�ضراء الخا�سة لمعوقات البحث 
العلمي تبعًا لمتغير الجن�س، ول�سالح الاإناث، وعدم وجود فروق ذات دلالة  اإح�سائية في 
درجة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة الاإ�ضراء لمعوقات البحث العلمي لمتغير الخبرة، 
معظم اأفراد العينة نالت مقترحات تطوير البحث العلمي الوارد في الدرا�سة تقديرهم.
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درا�سة  العبد  اللطيف  (8002)  هدفت  اإلى  معرفة  المعوقات  التي  تواجه  ع�سوات 
هيئة التدري�س، وتتداخل وتت�سابك لتوؤدي اإلى اإ�سعاف البحث العلمي، والذي لا �سبيل اإلى 
النهو�س به اإلا بدرا�سة هذه المعوقات، واإيجاد الحلول ال�سليمة التي تكفل تجاوزها، وتمكن 
من الم�ساركة الجادة في الميدان  البحثي، وقد وزعت  ا�ستبانة على عينة  الدرا�سة،  واأكَّ دت 
النتائج اأن هناك كثيرا ًمن المعوقات البحثية التي تواجه ع�سوات هيئة التدري�س في كل 
من الجامعتين واأهمها يعود للجامعة نف�سها ب�سبب عدم العناية براحة المدر�س لتمكينة من 
البحث  العلمي من مهمَّ ات  اإدارية وعبء تدري�سي كبير، وقلة المراجع الحديثة بالمكتبات 
وقواعد  البيانات،  وعدم  توفير  الم�ستلزمات  في  المكاتب  والجامعة  ككل،  وقيود  الن�ضر، 
والم�ساركات العلمية، وهنالك معوقات تعود للمدر�س نف�سه مثل �سعف الدافعية، و�سعف 
القدرات، والالتزامات الخارجية، و�سعف الوعي باأهمية البحث العلمي. 
درا�سة  غود  مان  واآخرين  (lla.te 7002،namdooG)  هدفت  اإلى  تقديم  تقرير 
للمجل�س القومي للبحوث في (CRN) عن المبادئ العلمية للبحوث العلمية في البيولوجيا 
التجريبية،  اأظهرت  اأن  الباحثين  يختلفون  في  المنهجية  للبحث  التعليمي،  ويتفقون 
(فقط) حول المعرفة وال�سعي لتكون  الاأبحاث  التعليمية جيدة، وقدمت  النتائج و�سفًا في 
التاريخ  الق�سير  للأبحاث  التعليمية  �سمن  الت�ضريعات  الاتحادية  حول  التعليم،  ونوق�ست 
ا�ستراتيجيات لتدريب اأع�ساء هيئة التدري�س في الم�ستقبل لتنفيذ معايير ت�ستند اإلى اأ�سا�س 
علمي، واأن طريق ذلك هو التدريبات الجامعية.
 درا�سة م�سلح وندى (7002) هدفت اإلى التعرف اإلى واقع البحث العلمي في جامعة 
القد�س المفتوحة �سمال فل�سطين، وزعت ا�ستبانة على اأفراد عينة الدرا�سة، وجمعت البيانات، 
وحللت اإح�سائيًا، فبينت النتائج اأن مدى اإ�سهام جامعة القد�س المفتوحة في البحث العلمي 
لدى الم�ضرفين الاأكاديميين كان مرتفعًا، وم�ستوى توافر الم�سادر والمراجع كان متو�سطًا، 
وحجم اإنتاجية الم�ضرفين الاأكاديميين من البحوث كان منخف�سًا.
درا�سة قطاف (6002) هدفت اإلى الاإجابة عن الاأ�سئلة المتعلقة بمدى ا�ستخدام الاإنترنت 
من  قبل  الاأ�ساتذة  والباحثين  بجامعة  عنابة،  ومدى  ا�ستفادتهم  من  خدمات  الاإنترنت، 
والخدمات  البحثية  التي تقدم من خلله، وقد جمعت  الباحثة  بيانات  الدرا�سة من خلل 
الات�سال المبا�ضر مع الاأ�ساتذة والباحثين بالاإ�سافة اإلى ا�ستبيان، وانتهت الدرا�سة اإلى اأن 
06% من الباحثين ترى اأن الاإنترنت مهم جدا ًفي البحث العلمي، واأن 09% من الباحثين 
ي�ستخدمون الاإنترنت للبحث عن م�سادر للبحث، 68% من الباحثين ي�ستخدمون الاإنترنت 
للإطلع على معلومات بحثية تهم بحوثهم .
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وقام  (ال�سايع،5002)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  واقع  الاإنتاج  العلمي  لاأع�ساء 
هيئة التدري�س في كليات العلوم الاإن�سانية في جامعة الملك �سعود ومعوقاته، تكونت عينة 
الدرا�سة من (811) ع�سوا ً من  اأع�ساء هيئة  التدري�س  الذكور في كليات  التربية والاآداب 
والعلوم  الاإدارية،  وقد  اأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن معدل  الاإنتاج  العلمي  لاأع�ساء هيئة 
التدري�س  كان  �سعيفًا،  اأما  بالن�سبة  لمعوقات  الاإنتاج  العلمي  فترى  عينة  الدرا�سة  وجود 
اأربعة  معوقات  توؤثر  �سلبا ً على  كمية  الاإنتاج  العلمي  بدرجة  كبيرة  هي:  محدودية  الدعم 
اللزم  لح�سور  الموؤتمرات  الاأقليمية  والعالمية،  وان�سغال  بع�س  اأع�ساء  هيئة  التدري�س 
بالاأعمال الخارجية لتح�سين و�سعهم الاقت�سادي، وعدم توافر الوقت الكافي للقيام باإجراء 
البحوث العلمية. وكثرة الاأعباء التدري�سية. 
اأجرى �سالح (3002) درا�سة هدفت اإلى تق�سي معوقات البحث العلمي، ودوافعه لدى 
اأع�ساء  هيئة  التدري�س  في  الجامعات  الفل�سطينية،  واأظهرت  الدرا�سة  اأن  معوقات  البحث 
العلمي المتعلقة بظروف العمل والاإدارة، والعوامل المادية والمعنوية والنمو المهني، والن�ضر 
والتوزيع، جاءت بدرجة كبيرة،  اأما المجالات المتعلقة بالاأجهزة والت�سهيلت على درجة 
متو�سطة، واعتبرت اأهداف البحث العلمي معوقات بدرجة كبيرة جدا.ً
درا�سة را�سي (2002) هدف البحث اإلى التعرف اإلى الاإنتاجية العلمية لع�سوات هيئة 
التدري�س في كليات جامعة طيبة، والتعرف اإلى الحاجات الاإر�سادية كما، يدركنها لزيادة 
اإنتاجيتهن العلمية. 
وزعت  على  عينة  الدرا�سة  ا�ستبانتان  للإنتاجية  العلمية،  وللحاجات  الاإر�سادية، 
واأ�سارت نتائج البحث  اأن الاإنتاجية العلمية لع�سوات هيئة التدري�س منخف�سة في مجال 
اإنتاج  الكتب  العلمية،  وكذلك  الاإ��ضراف  على  ر�سائل  الماج�ستير  والدكتوراه،  بينما  تبدو 
مقبولة فيما يتعلق بعدد البحوث المن�سورة.
- الحاجات الاإر�سادية كما تدركها ع�سوات هيئة التدري�س هي: زيادة دعم الجامعة المالي 
للبحث  العلمي،  خف�س  الاأعباء  التدري�سية،  زيادة  المكافاآت  والرواتب  للباحثات  المتميزات، 
تخفيف الاأعباء الاإدارية، توفير الدوريات العلمية والكتب المتخ�س�سة في مكتبة الجامعة.
تعقيب على الدراسات السابقة:
يتبين لدى المراجعة ال�ساملة للدرا�سات ال�سابقة اأنها تبحث في مجالات البحث العلمي من 
جوانب عدة ت�سب جميعها في ايجاد الم�سكلة واقتراح الحلول، وقد بينت الدرا�سات الجوانب الاتية:
ظروف ع�سو هيئة التدري�س التي تحد من البحث العلمي، مثل: درا�سات ال�ضرع والزعبي . 1
(1102)، واللولو (1102)، وابن طريف واآخرون (9002)، وال�سايع (5002)، و�سالح 
(3002)، وقد بينت اأن هذه الظروف تعود للإدارة، والحياة الاجتماعية والاقت�سادية 
وال�سخ�سية للمدر�س.
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المعوقات  التي  تواجه  ع�سو  هيئة  التدري�س،  وقد  وردت  في  معظم  الدرا�سات،  ومنها . 2
درا�سة ال�ضرع والزعبي (1102)، واللولو (1102)، والمجيدل و�سما�س (0102)، وعلي 
(0102)،  وال�سبل  (9002)،  وابن  طريف  واآخرين  (9002 ،lla te feeraT niB)، 
والعبد اللطيف (8002)، وال�سايع (5002)، وقد تركزت المعوقات في الدعم من قبل 
الادارة، و�ضروط المجلت وقواعد البيانات في الح�سول على المراجع والن�ضر، وقدرات 
الباحث التي بحاجة اإلى التطوير.
على الرغم من اأن اإبراز المعوقات يهدف بالدرجة الاأولى اإلى البحث عن الحلول، فاإن . 3
بع�س  الدرا�سات  بينت  بو�سوح  الحل  المطلوب  مثل  درا�سة  كاباك�سي  (ickabak، 
8002)،  ودرا�سة  �سالح  (3002)  التي  دعت  اإلى  تطوير  المدر�س  الجامعي،  وتهئية 
الظروف الاإدارية، والاقت�سادية، والفنية لتمكينه من البحث العلمي. 
نتائج الدراسة ومناقشتها :
اأولا:  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الاأول  الذي  ن�سه  :  ما  الاحتياجات  التدريبية  للبحث 
العلمي لاأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة في فل�سطين ؟»
من  اأجل  الاإجابة عن هذا  ال�سوؤال  ا�ستخدمت  المتو�سطًات  الح�سابية  الموزونة  والن�سب 
المئوية لكل مجال من مجالات الدرا�سة كما في الجدول (3).
الجدول (3)
ترتيب مجالات دور جامعة القد�س المفتوحة في الاحتياجات التدريبية للبحث العلمي 







87.9599.2احتياجاتي التدريبية في المهارات الحا�سوبية1
10.6603.3احتياجاتي التدريبية في مناهج البحث العلمي2
04.7673.3احتياجاتي التدريبية في القراءة الاإح�سائية والتحليل3
66.7683.3احتياجاتي التدريبية في منهجية البحث العلمي4
06.6738.3احتياجاتي التدريبية في قواعد الن�ضر والتوثيق5
04.7673.3الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة )5( درجات
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يتبين لنا من خلل الجدول (3) اأن معدل الاحتياجات التدريبية للبحث العلمي لاأع�ساء 
هيئة  التدري�س في جامعة  القد�س المفتوحة في فل�سطين للدرجة  الكلية على جميع المجالات 
كانت  متو�سطة  بدلالة  الن�سبة  المئوية  (04.76%)  ويعود  ذلك في  نظر  الباحث  اإلى  اأن جميع 
اأع�ساء  هيئة  التدري�س  موؤهلون  لدرجة  عالية  (ماج�ستير  فاعلى)،  وقد  مروا  بتجربة  البحث 
العلمي  واأن  كان  هنالك  �سعف  في  قدراتهم  العلمية  بن�سبة  اأقل  من  (04%)،  فذلك  يعود  اإلى 
اأن  ق�سية  الن�ضر  وقواعده،  والتحكيم،  والبراءة  للختراع،  والدلالات  الاإح�سائية  وغيرها  من 
متطلبات البحث العلمي لم يتمكنوا منها باإتقان حيث يراها الباحث مهارة  اأكثر منها علمًا، 
وتحتاج اإلى تدريب، وهذه النتيجة تتوافق مع درا�سة م�سلح وندى (7002)، ودرا�سة ابن طريف 
واآخرين (9002 ،lla te feeraT niB)، وتتعار�س مع درا�سة عمايره وال�ضرابي (8002) . 
وب�سكل مف�سل نجد هذه الاحتياجات المرتبة ترتيبًا ت�ساعديًا من حيث قوة الحاجات 
من خلل المجالات الاتية:
المجال  الاأول  والاأق��ل  احتياجًا  للتدريب  كان  مج�ال:  (الاحتياجات  التدريبية  في 
المهارات الحا�سوبية) نجد اأن معدل الا�ستجابة لهذا المجال كانت متو�سطة بدلالة الن�سبة 
المئوية  (87.95%)،  ويعزو  الباحث  �سعف  الحاجة  اإلى  التدريب  في  هذا  المجال  اإلى  اأن 
جامعة  القد�س  المفتوحة  قد  فر�ست  على  جميع  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  الح�سول  على 
ال�سهادة  العالمية في الحا�سوب  (3CI)، وهذه  ال�سهادة يح�سل عليها المدر�س بعد  اإتقانه 
جميع مهارات الحا�سوب الاأ�سا�سية، اإ�سافة اإلى اأن جميع اأع�ساء هيئة التدري�س كانوا قد 
ح�سلوا  على  دورات  عدة  في  التعليم  الالكتروني  الذي  يمكنهم  من  ا�ستخدام  الحا�سوب  في 
جميع المجالات، وتتفق هذه النتيجة في الحاجة اإلى التدريب على الحا�سوب مع درا�سة علي 
(0102)، وغودمان واآخرون (lla.te 7002،namdooG).
وكان مجال (الاحتياجات التدريبية في مناهج البحث العلمي) اأكثر احتياجًا للتدريب 
من المجال ال�سابق، فنجد  اأن معدل الا�ستجابة لهذا المجال كانت متو�سطة بدلالة الن�سبة 
المئوية (10.66%)  ويعود  ذلك في  نظر  الباحث  اإلى  الحاجة  الما�سة  للتدرب على مناهج 
البحث العلمي ب�سكل عملي حيث اإن معظم اأع�ساء هيئة التدري�س على علم بها ب�سكل نظري 
بحاجة اإلى �سمها للتطبيق العملي فالعلم المجرد الذي ح�سلوا عليه بالجامعة لا يمكنهم 
من اإجراء بحث للن�ضر وفق قواعد محددة ومعايير تكون عليهم �سعبة لعدم الخبرة بذلك، ما 
عدا ن�سبة 43% من الا�ستجابة فقد غطت جوانب عدم الحاجة اإلى التدريب، في هذا المجال، 
وتتفق هذه النتيجة مع الدرا�سات التي احتياجاتها التدريبية ومعوقاتها اأكبر مثل درا�سة 
ال�ضرع والزعبي (1102)، و عفانه (1102)، و ابن طريف واآخرين (،lla te feeraT niB 
9002)، و كاباك�سي (8002 ،ickabak)، و معايره وال�ضرابي (8002)، غودمان واآخرون 
(lla.te 7002،namdooG).
الاحتياجات التدريبية للبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس 
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اأما مجال  (الاحتياجات  التدريبية في  القراءة  الاإح�سائية  والتحليل) فكان بالمرتبة 
الثالثة من حيث الحاجة اإلى التدريب ت�ساعديًا، واتَّ �سح اأن معدل الا�ستجابة لهذا المجال 
كانت متو�سطة بدلالة الن�سبة المئوية (04.76) ويعود ذلك في نظر الباحث اإلى اأن عملية 
التحليل  الاإح�سائي نف�سها لا يعير لها  الباحثون اهتمامًا كبيرا،ً حيث  اإنها تنفذ من قبل 
متخ�س�سين اإح�سائيين، ثم يحّلل الباحث النتائج (قراءتها) ومناق�ستها، لكن الجانب المهم 
الذي يحتاج اإلى التدريب هو الجانب المتعلق بالاإح�ساء ونعني بذلك ما قبل الاإح�ساء وما 
بعده، فل بد من اإجراء التدريب لهذه الجوانب مثل �سياغة الا�سئلة والفر�سيات، وت�سميم 
الا�ستبانة،  والجوانب  الاخرى  النظرية  في  البحث،  اأما  ما  بعد  الاإح�ساء  وهو  الاأهم  ياأتي 
دور الباحث في قراءة وتحليل ومناق�سة النتائج وا�ستخل�س الا�ستنتاجات والتو�سيات من 
خللها، وتتوافق هذه النتيجة في الحاجة اإلى التدريب على القراءة الاإح�سائية والتحليل 
مع درا�سة كا�سيل، واآخرين (9002،lla.te llessac) .
وفي الترتيب الرابع الاأعلى في الاحتياجات من المجال ال�سابق هو مجال (الاحتياجات 
التدريبية في منهجية البحث العلمي)، فنجد اأن معدل الا�ستجابة لهذا المجال كانت متو�سطة 
بدلالة الن�سبة المئوية (66.76%) ويعود ذلك في نظر الباحث اإلى اأن منهجية البحث العلمي 
هي الاأ�سا�س النظري لكل الفعاليات العملية في عملية البحث، وهي ت�سمل خطوات البحث 
العلمي كلها بتفا�سيله ومهاراته كلها، من كتابة الخطة الدرا�سية اإلى كتابة تقرير البحث 
الذي  يقدم  للقارئ  والمهتم  كل  ما  قام  به  الباحث  من  اعمال  لاإنجاز  بحثه،  وتتفق  هذه 
النتيجة مع درا�سات اللولو (1102) ، والعبد اللطيف (8002)، و�سالح (3002).
وكانت اأكثر الجوانب في البحث العلمي بحاجة اإلى تدريب من وجهة نظر اأفراد عينة 
الدرا�سة هي  (الاحتياجات  التدريبية في  قواعد  الن�ضر  والتوثيق)،  فكان  معدل  الا�ستجابة 
لهذا  المجال مرتفعًا  بدلالة  الن�سبة  المئوية (06.67%)  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  اأن عملية 
الن�ضر تحتاج اإلى معرفة واإلمام بقواعده وتطبيقها، اإ�سافة اإلى معرفة بالجهات التي يمكن 
التوجه لها لن�ضر الاإنتاج، ومعرفة عملية  التوثيق باأنواعه وتطبيقاته، ومتابعة  التغيرات 
والن�ضرات  ال�سادرة  عن  الجهات  العالمية  والمحلية  لذلك،  ولم  يمر  ع�سو  هيئة  التدري�س 
بهذه التجربة في اأثناء درا�سته الجامعية، فل بد من عملية التدريب، لذا كان مطلب افراد 
عينة الدرا�سة على هذا المجال اكثر من غيره حاجة اإلى التدريب، فهو تتويج للعمل البحثي 
ومكافاة للباحث على نجاحه بالبحث، فن�ضر البحث المو�سوم با�سمه بحد ذاته �سكر وتقدير 
له على جهده، وتتوافق هذه الدرا�سة في الحاجة اإلى التدرب على قواعد الن�ضر والتوثيق مع 
درا�سة كيندال (0102،lladneK)، وال�سبل (9002).
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وعلى  الفقرات  كان  ترتيب  الا�ستجابات  لاأع�ساء  هيئة  التدري�س  حول  احتياجاتهم 
التدريبية تنازليًا (ملحق: 1) كما ياتي:
1- معرفة اإجراءات الن�ضر في المجلت
 2- التدرب على ا�ستخراج الا�ستنتاجات 
3- معرفة المناهج الم�ستخدمة في البحوث 
4- ا�ستنتاج التو�سيات من خلل نتائج الدرا�سة
 5- التدرب على التوثيق وكتابة المراجع
 6- معرفة وا�سعة با�سماء الدوريات وعناوينه
7- معرفة قواعد الن�ضر في المجلت ب�سكل عام
 8- معرفة اأخلقيات الن�ضر
 9- معرفة خطوات البحث العلمي بالت�سل�سل
 01- اإتقان تخطيط ادارة الوقت وتقدير قيمته في عملية البحث
 11- التدرب على ت�سميم خطة البحث
 21- معرفة ا�ستخل�س قواعد الن�ضر في اأي مجلة
 31- معرفة متطلبات الن�ضر في المجلت الالكترونية
 41- التدرب على مهارات لغوية ا�سا�سية للبحث
 51- كيفية تطبيق مقومات البحث الجيد
 61- تحليل النتائج وا�ستخراج المعلومات المطلوبة
 71- معرفة طرق التوثيق المختلفة. 
ثاأنيا:النتائج  المتعلقة  بال�صوؤال  الثاأني  الذي ن�صه: هل يوجد دور لكل من متغيرات 
(الجن�س، والرتبة العلمية، والتخ�س�س، و�سنوات الخبرة) في ا�ستجابات ع�سو هيئة التدري�س 
في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي؟
للإجابة عن هذا ال�سوؤال ُفح�ست الفر�سيات ال�سفرية الم�ستقة منه، والجداًول (4، 5، 
6، 7 ) تبين النتائج.
أولا-ً نتائج فحص الفرضية الأولى التي نصها:
- لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (α = 50.0) في ا�ستجابات 
ع�سو هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي 
تعزى لمتغير الجن�س.
لفح�س الفر�سية ا�ُستخدم اختبار (t) والجدول (4) يبين النتائج : 
الاحتياجات التدريبية للبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس 
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الجدول (4)




.272-401.1.95734.3.08932.3مناهج البحث العلمياحتياجاتي التدريبية في 1
.990-566.1401.105.3214.170.3منهجية البحث العلمياحتياجاتي التدريبية في 2
3
احتياجاتي التدريبية 
في القراءة الاإح�سائية 
والتحليل
.810-104.2.98737.3482.102.3
.395-.635722.170.3791.159.2في المهارات الحا�سوبيةاحتياجاتي التدريبية 4
.056-.554.71872.3623.161.3قواعد الن�ضر والتوثيقاحتياجاتي التدريبية في 5
.491-703.1.16824.3802.141.3الدرجة الكلية
دال إحصائيًا عند مستوى الدلالة )50.0)
يتبين من الجدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (α = 50.0) 
في ا�ستجابات ع�سو هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاته التدريبية 
للبحث  العلمي  تعزى  لمتغير  الجن�س  على  الدرجة  الكلية،  وقد  وجدت  فروق  على  المجال 
الثالث  (احتياجاتي  التدريبية  في  القراءة  الاإح�سائية  والتحليل)  ل�سالح  الاإناث،  ويرى 
الباحث اأن الاإناث اكثر �ضراحة لحاجتهن للتدريب؛ لاأنهن اأقل ا�ستخدامًا لجهاز الحا�سوب 
ب�سبب  الاإن�سغال خارج  الدوام باأمور المنزل، وتجد في  التدريب الممنهج  الر�سمي من قبل 
الجامعة فر�سة لتنفيذ ما لا ت�ستطيع تنفيذه ب�سكل فردي، بعك�س الذكور الذين لا �سير لهم 
اأن يتدربوا ال�ساعات الطويلة على برامج جديدة، وهذا يبدو للباحث من خلل عمله الاداري 
حيث يجد ان�سجامًا للإناث مع الدورات العلمية اأكثر من الذكور، وهذه النتيجة تتوافق في 
عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجن�س مع درا�سات عمايره وال�ضرابي (8002). 
ثانيا-ً نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها:
- لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (α = 50.0) في ا�ستجابات 
ع�سو هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي 
تعزى لمتغير الرتبة العلمية.
لفح�س الفر�سية ا�ستخدم تحليل التباين الاأحادي (AVONA) والجدول (5) يبين النتائج
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الجدول (5)
نتائج تحليل  التباين  الاأحادي  لدلالة  الفروق في  ا�ستجابات ع�سو هيئة  التدري�س في 
جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي تعزى لمتغير الرتبة العلمية











811183.89المجموع .838511893.69داخل المجموعات .305.987
2
753.23170.7بين المجموعات
811569.702المجموع 747.1511598.002داخل المجموعات .262  943.1  
3
400.13110.3بين المجموعات
811453.061المجموع 863.1511343.751داخل المجموعات .435.437
4
.2963670.2بين المجموعات








532.1 511840.241داخل المجموعات .515 .667  
811888.441المجموع
دال إحصائيًا عند مستوى )50.0)
يتبين من الجدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (α = 50.0) 
في ا�ستجابات ع�سو هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاته التدريبية 
للبحث  العلمي  تعزى  لمتغير  الرتبة  العلمية  على  جميع  المجالات،  وعلى  الدرجة  الكلية، 
ويرى  الباحث  اأن  ال�سبب في ذلك هو كون جميع المدر�سين من خريجي  الدرا�سات  العليا، 
وخ�سعوا  للقدرات  والمهارات  نف�سها في  درا�ساتهم  الجامعية،  وي�سيف  الباحث  اأن معظم 
اأع�ساء هيئة التدري�س المحا�ضرين من خريجي جامعات محلية فل�سطينية، وح�سلوا على 
الم�ستوى التعليمي نف�سه ومهاراته، وتتعار�س هذه النتيجة في وجود فروق تعزى لمتغير 
الرتبة العلمية مع درا�سات ال�ضرع والزعبي (1102) . 
الاحتياجات التدريبية للبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس 
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ثالثا- نتائج فحص الفرضية الثالثة التي نصها :
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (α = 50.0) في ا�ستجابات 
ع�سو هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي 
تعزى لمتغير التخ�س�س.
لفح�س الفر�سية ا�ُستخدم اختبار (t) والجدول (4) يبين النتائج : 
الجدول (6)
المجالرقم
الدلالة (ت)وتطبيقيةعلوم طبيغية علوم اإن�ساأنية
الانحرافالمتو�سطالانحرافالمتو�سط
.200-291.3.13738.3.01971.3مناهج البحث العلمياحتياجاتي التدريبية في 1
.600-777.2850.198.3043.150.3منهجية البحث العلمياحتياجاتي التدريبية في 2
3
احتياجاتي التدريبية 
في القراءة الاإح�سائية 
والتحليل
.050-489.1.99808.3202.172.3
.751-424.1.60913.3752.119.2في المهارات الحا�سوبيةاحتياجاتي التدريبية 4
.951-814.1.94715.3052.131.3قواعد الن�ضر والتوثيقاحتياجاتي التدريبية في 5
.220-623.2.99707.3541.121.3الدرجة الكلية
دال إحصائيًا عند مستوى الدلالة )50.0)
يتبين من الجدول ال�سابق وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (α = 50.0) 
في ا�ستجابات ع�سو هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاته التدريبية 
للبحث العلمي تعزى لمتغير التخ�س�س على جميع المجالات وعلى الدرجة الكلية، وكانت 
على  المجالات  الثلثة  الاأولى  وعلى  الدرجة  الكلية  ل�سالح  العلوم  الطبيعية  والتطبيقية، 
حيث اأبدى اأع�ساء هيئة التدري�س من اأفراد عينة الدرا�سة حاجتهم للتدريب اأكثر من مدر�سي 
العلوم الاإن�سانية، وهذا يبين  اأن الاإجراءات المطلوبة للبحث العلمي التطبيقي ومنهجياته 
تحتاج اأكثر للتدريب من العلوم الاإن�سانية، اإ�سافة اإلى اأن العلوم الاإن�سانية اأو�سع واأ�سمل، ولا 
تحتاج اإلى الدقة المطلوبة في العلوم التطبيقية،وهي نظرية تعتمد في الغالب على الرجوع 
اإلى  المراجع  والعمليات،  ومن  ال�سهل  على  الباحث  المتمكن  ا�ستخدام  التقليد  والمحاكاة 
لابحاث �سابقة يتعلم ويتدرب منها بنف�سه.
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ولم يوجد فروق على المجالين الرابع: (احتياجاتي التدريبية في المهارات الحا�سوبية) 
والخام�س:  (احتياجاتي  التدريبية  في  قواعد  الن�ضر  والتوثيق)،  حيث  اإن  البحث  في  هذين 
المجالين لا يبرز فوارق بين العلوم الطبيعية والتطبيقية والعلوم الاإن�سانية، خا�سة في جامعة 
القد�س المفتوحة التي تدرب فيها اأع�ساء هيئة التدري�س ب�سكل جيد على المهارات الحا�سوبية.
رابعا- نتائج فحص الفرضية الرابعة التي نصها:
- لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (α = 50.0) في ا�ستجابات 
ع�سو هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي 
تعزى لمتغير �سنوات الخبرة.
لفح�س الفر�سية ا�ستخدم تحليل التباين الاأحادي (AVONA) والجدول (7) يبين النتائج
الجدول (7)
نتائج تحليل  التباين  الاأحادي  لدلالة  الفروق في  ا�ستجابات ع�سو هيئة  التدري�س في 
جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاته التدريبية للبحث العلمي تعزى لمتغير �سنوات الخبرة
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دال إحصائيًا عند مستوى )50.0)
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يتبين من الجدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة 
(α = 50.0) في ا�ستجابات ع�سو هيئة التدري�س في جامعة القد�س المفتوحة نحو احتياجاته 
التدريبية للبحث العلمي تعزى لمتغير �سنوات الخبرة على الابعاد (2، 4، 5) وعلى الدرجة الكلية 
حيث  كان  م�ستوى  الدلالة  لقيم  (ف)  عليها  اأكبر  من  (50.0)  وبهذا  نقبل  الفر�سية  ال�سفرية 
ووجدت فروق على البعدين (1، 3) حيث كان م�ستوى الدلالة لقيم (ف) عليها اأقل من (50.0). 
ولمعرفة اأكبر الفروق من م�ستويات متغير �سنوات الخبرة على البعدين (1، 3) ا�ستخدم 
اختبار (DSL) والجدول (8) يبين ذلك
الجدول (8)
نتائج اختبار (DSL ) للفروق على متغير �سنوات الخبرة







المجال 1 احتياجاتي 
التدريبية في مناهج 
البحث العلمي
-.84**.36.92 اقل من 5 �سنوات
-.77.43 من 5-01 �سنوات
-11.1 من 11-02 �سنة
 اكثر من 02 �سنة
المجال 3احتياجاتي 
التدريبية في القراءة 
الاإح�سائية والتحليل
-.10**.78.05اقل من 5 �سنوات
-.15.73 من 5-01 �سنوات
 )**( دال إحصائيًا
يت�سح من الجدول (8) ال�سابق اأن الفروق في الا�ستجابات كانت على النحو الاآتي :
1- فئة اأقل من 5 �سنوات، مع فئة من 11-02 �سنة ل�سالح اأقل من 5 �سنوات.
2- فئة اأقل من 5 �سنوات، مع فئة من 11-02 �سنة ل�سالح اأقل من 5 �سنوات.
ويرى الباحث اأنه من الطبيعي اأن يكون اأع�ساء هيئة التدري�س قليلي الخدمة اكثر حاجة 
للتدريب على مجالات مناهج البحث العلمي، والقراءة الاإح�سائية والتحليل، حيث اإنه قد 
لا يكونون قد تعر�سوا لدورات تدريبية اأو اأن�سطة من �ساأنها تطويرهم في هذه المجالات. 
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وتتوافق هذه النتيجة في عدم وجود فروق تعزى ل�سنوات الخبرة مع درا�سات: معايره 
وال�ضرابي (8002)، وتتعار�س مع نتائج درا�سات: ال�ضرع والزعبي (1102)، و اللوح، اأحمد 
واللوح، يحيى (1102).
توصيات الدراسة:
من خلل نتائج الدرا�سة، �سجَّ ل الباحث التو�سيات الاآتية :
1- اإجراء ور�س عمل وتوزيع ن�ضرات في كيفية معرفة قواعد الن�ضر في المجلت، والالتزام بها.
2- اإجراء دورات �ساملة لكيفية اإجراء البحوث باأنواعها ومجالاتها.
3- تطبيق نظام الاإنتاج الاإجباري للأبحاث في جامعة القد�س المفتوحة.
4- ت�سمين كتب الجامعة  ذات  العلقة  بالبحث  العلمي �ضرحا مف�سًل عن طرق  التوثيق 
والاقتبا�س.
5- ت�سكيل مركز للتطوير المهني لاأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة.
6-  اتخاذ  نتائج  هذا  البحث  (الاحتياجات  التدريبية  الاأعلى  درجة)  مرجعًا  للتعامل  مع 
اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعة في التدريب.
7- منح الحوافز من قبل الجامعة للباحثين المميزين كمًا ونوعًا.
8- اإجراء الم�سابقات المتعلقة باإنتاج البحوث للتحفيز على البحث العلمي.
9- تحديد مو�سوع الاإنتاج العلمي ا�سا�سا لتقديم اأي امتيازات اأو وظائف اأو ت�سهيلت تقدم 
لع�سو هيئة التدري�س.
01-  تعميم  الن�ضرات  العربية  والعالمية  الم�سجعة  على  البحث  العلمي  مثل  الم�سابقات 
والموؤتمرات والاجتماعات العلمية. 
الاحتياجات التدريبية للبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس 




1.  ب�سور،هيام  وجبره،  رفيع  (6002)  مخرجات  البحث  العلمي  التطوير  التقاني  وموؤ�ضرات 
الاأداء، بحث مقدم اإلى الموؤتمر الوطني للبحث العلمي والتطوير التقاني دم�سق 42-62 اأيار.
2.  الجادري، عدنان واأبو حلو، يعقوب ( 9002) الاأ�س�س المنهجية والا�ستخدامات الاإح�سائية 
في بحوث العلوم التربوية والاإن�سانية، ا�ضراء للن�ضر والتوزيع، عمان: الاأردن.
3.  ال�سايع، فهد بن �سليمان (5002)الاإنتاج العلمي لاأع�ساء هيئة التدري�س في كليات العلوم 
الاإن�سانية  في  جامعة  الملك  �سعود  و  معوقاته،  بحث  مقدم  لندوة  «تنمية  اأع�ساء  هيئة 
التدري�س في موؤ�س�سات التعليم العالي: التحديات والتطوير. جامعة الملك �سعود: الريا�س. 
4.  ال�سبل،  �سالح  (9002)  تاأثير  تقنية  �سبكة  الاإن�ترن�ت  في  ح�سول  الباحثين  على 
المعلومات  لاأغرا�س  البحث  العلمي  «  ر�سالة  ماج�ستير  غير  من�سورة،  كلية  العلوم 
الاجتماعية،جامعة الاإمام محمد بن �سعود الاإ�سلمية .
5.  ال�سخ�سير،  حل  محمود  تي�سير  (0102)  م�ستوى  التنمية  المهنية  لاأع�ساء  الهيئة 
التدري�سية في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظرهم، ر�سالة ماج�ستير غير من�سورة، 
جامعة النجاح الوطنية، نابل�س. 
6.  ال�ضرع ابراهيم، والزعبي طلل (1102) درا�سة ا�ستق�سائية حول م�سكلت البحث التربوي، 
مجلة افاق علمية وتربوية الالكترونية، ني�سان، 919=p?/moc.mool3la//:ptth
7.  ال�ضريف، محمد اأحمد (6002) الاحتياجات التدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة 
الطائف، درا�سات في المناهج وطرق التدري�س، ((711، 191-322..
8.  العبد  اللطيف،  لطيفه  (7002)  معوقات  البحث  العلمي  التي  تواجه  ع�سوات  هيئة 
التدري�س  ومن  في  حكمهن  بجامعة  الملك  �سعود  وجامعة  الام�ام  محمد  بن  �سعود 
الا�سلمية في الريا�س، مركز بحوث كلية الاداب بجامعة الملك �سعود وجامعة الامام 
محمد بن �سعود الا�سلمية في الريا�س.
9.  العمايره، محمد ح�سن وال�ضرابي �سهام محمد (8002) البحث العلمي لدى اأع�ساء هيئة 
التدري�س  بجامعة  الاإ��ضراء  الخا�سه-الاأردن،  (معوقات  ومقترحات  تطويره)،مجلة 
جامعة دم�سق، مجلد (42)عدد (2)�س �س(592- 233).
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01.  القحطاني،  من�سور  بن  عو�س  (5002)  الاإنفاق  على  البحث  العلمي  الجامعي،  بحث 
مقدم  اإلى  ور�سة  عمل  طرق  تفعيل  وثيقة  الاآراء  للأمير  عبد  الله  بن  عبد  العزيز  حول 
التعليم العالي بجده 03 /1 – 1 /2 .
11.  الكبي�سي، عبد الله، و قمبر، محمود (1002) دور موؤ�س�سات التعليم العالي في التنمية 
الاقت�سادية للمجتمع، الدوحة، دار الثقافة للطباعة والن�ضر والتوزيع.
21.  اللوح، اأحمد ح�سن واللوح، يحيى عطوه (1102) المعوقات التي تواجه اأع�ساء هيئة 
التدري�س بالجامعات الفل�سطينية عند ا�ستخدام �سبكة الاإنترنت لاأغرا�س البحث العلمي 
بحث  مقدم  للموؤتمر  العلمي  الاأول  لعمادة  البحث  العلمي  البحث  العلمي  مفاهيمه 
واأخلقياته وتوظيفه، الجامعة الا�سلمية، غزه.
31.  اللولو، فتحيه (1102) معوقات البحث بالتربية العلمية في فل�سطين في �سوء التوجهات 
الحديثة، بحث مقدم للموؤتمر العلمي الاأول لعمادة البحث العلمي البحث العلمي مفاهيمه 
واأخلقياته وتوظيفه، 11 مايو 1102 -01، الجامعة الا�سلمية، غزه.
41.  المجيدل، عبد الله و�سما�س، �سالم (0102) معوقات البحث العلمي في كليات التربية من 
وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية درا�سة ميدانية – كلية التربية ب�سللة اأنموذجًا، 
مجلة جامعة دم�سق مج(62)ع(1+2)،�س �س(71-95).
51.  الم�ضري،  محمد  عبد  الحميد  (4002)  معوقات  اإجراء  البحوث  العلمية،  ومقترحات 
تطويرها من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية في جامعة الاإ�ضراء الخا�سة، مجلة 
الثقافة اليمينية، العدد11 �س 822- 052.
61.  النجار، عبد الوهاب (5002) اأ�ساليب تقويم اأداء ع�سو هيئة التدري�س الجامعي،مركز 
بحوث كلية التربية، جامعة الملك �سعود، الريا�س.
71.  بركات،  محمد  (0102)  ادارة  م�ساريع  جامعة  الفيوم،  ندوة  حول  «التحديات  التي 
تواجه البحث العلمي، جامعة الفيوم، 5/ ايار.
81.  حمدان، محمد عبد  الفتاح (1102) م�سكلت  البحث  العلمي بالجامعات  الفل�سطينية 
الخا�سة و�سبل التغلب عليها من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، بحث مقدم للموؤتمر 
العلمي  الاأول  لعمادة  البحث  العلمي  البحث  العلمي  مفاهيمه  واأخلقياته  وتوظيفه، 
الجامعة الا�سلمية، غزه.
91.  را�سي، فوقيه محمد (2002) الاإنتاجية العلمية والحاجات الاإر�سادية لع�سوات هيئة 
التدري�س بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، ندوة التعليم العالى للفتاة : الابعاد والتطلعات، 
جامعة طيبة بالمدينة المنورة خلل المدة من 81 اإلى 02 من �سهر محرم 1341ه�.
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02.  �سما�س، �سالم م�ستهيل (3002 ) درا�سات في المناهج والاإدارة التعليمية، روؤية نقدية 
معا�ضرة،دارالكتب الجامعية الحديثة،�سبين الكوم، م�ضر.
12.  �سالح، اأيمن جميل عبد القادر (3002) معوقات البحث العلمي ودوافعه لدى اأع�ساء 
هيئة التدري�س في الجامعات الفل�سطينية، ر�سالة دكتوراه غير من�سورة، جامعة النجاح 
الوطنية، نابل�س، فل�سطين.
22.  عبيدات محمد واآخرون (9991) منهجية البحث العلمي، القواعد والمراحل والتطبيقات، 
عمان، دار وائل للطباعة والن�ضر .
32.  عفانه، عزو ا�سماعيل (1102) اأخطاء �سائعة في ت�ساميم البحوث التربوية لدى طلبة 
الدرا�سات العليا في الجامعات الفل�سطينية، بحث مقدم للموؤتمر العلمي الاأول لعمادة 
البحث العلمي البحث العلمي مفاهيمه واأخلقياته وتوظيفه، 11 مايو 1102 -01، 
الجامعة الا�سلمية، غزه.
42.  عقيلي،  فاطمه  عبد  العزيز  (9002)  معوقات  ال�ضراكة  المجتمعية  في  مجال  البحث 
العلمي، المنتدى الاأول لل�ضراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي في المملكة العربية 
ال�سعودية، جامعة الاإمام محمد بن �سعود الاإ�سلمية، 1-2/6/0341ه.
52.  علي،  عز  الدين  (0102)  (واقع  ا�ستخدام  �سبكة  المعلومات  العالمية  (الاإنترنت)  في 
التعليم والبحث العلمي لدى اأع�ساء هيئة التدري�س بكليات التربية بالجامعات اليمنية) 
ر�سالة ماج�ستير غير من�سورة، كلية التربية، جامعة اأم القرى.
62.  عليان، ربحي وغنيم، محمد (0002) مناهج البحث العلمي النظرية والتطبيقية، ط 1، 
عمان دار �سفاء للن�ضر والتوزيع .
72.  قطاف،  ن�سيمة (6002)  الاإنترنت  والبحث  العلمي في الجامعة  الجزائرية مجلة  بناة 
الاأجيال،ال�سنة الخام�سة ع�ضر، العدد 75.
82.  مر�سي،  محمد  منير  (2002)  الاتجاهات  الحديثة  في  التعليم  الجامعي  المعا�ضر  و 
اأ�ساليب تدري�سية، القاهرة: عالم الكتب.
92.  م�سلح،  عطية  وندى،  يحيى  (7002)  البحث  العلمي  في  جامعة  القد�س  المفتوحة: 
دوافع ومعوقات من وجهة نظر الم�ضرفين الاأكاديميين المتفرغين، العدد التا�سع من 
مجلة جامعة القد�س المفتوحة للأبحاث والدرا�سات، �سباط 7002.
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